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Abstract: Gene Editing, Social Egg Freezing – die moderne Medizin wirft neue Fragen zum Kinderkriegen
auf. Die Philosophin Barbara Bleisch und die Juristin Andrea Büchler haben in einem Buch Antworten
gesucht
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